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Abstrak
Kemahiran penaakulan matematik adalah rnerupakan salah satu elernen utama dalam
kemahiran berfikir aras tinggi yang diberi penekanan utama dalam pembelajaran matematik
di Malaysia. Terdapat ban ya k bukti berasaskan kajian yang rnendapati bahawa pelajar
Malaysia cekap dalam mengaplikasi prosedur matematik standard (misalnya aritmetik) tetapi
lemah dalam membuat penaakulan matematik. Beberapa kajian lain pula mendapati
kelemahan penaakulan matematik adalah salah satu punca utama yang menyebabkan pelajar
mengalami kesukaran dalam mempelajari matematik bersifat analitik (misalnya Matematik
Tambahan). Beberapa teori kognitifpembelajaran matematik mencadangkan bahawa terdapat
perkaitan tertentu antara kemah iran penaakulan matematik ini berbanding kemahiran
metakognitif ind ividu semasa mempelajari atau membina sesesuatu konsep matematik.
Artikel ini membincangkan kepentingan penguasaan kemahiran penaakulan matematik di
ka langan pe lajar dalam pernbelajaran matematik bersifat analit ik pelajar serta kon sep strategi
pembelajaran berfokuskan kemahiran metakognitif dalam membantu pelajar
mempertingkatkan kemah iran penaakulan.
Kata ku nci : penaakulan matematik, kemahi ran metakognit if, kemahiran berfikir aras tinggi
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